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Druck von H. Laakmanti's Buch- und Steindruckerei in Jurjew (l)orpat) 1903, 
V o r w o r  f .  
Der Verband Livl. Holländer-Friesenviehzüchter (V. L. H.), 
welcher bereits im Jahre 1901 in Grundlage eines Statutenent­
wurfs als Filialverein der Kaiserlichen Livländischen Gemein­
nützigen und Oekonomischen Sozietät in Aktion getreten ist, 
hatte die Oekonomische Sozietät um Exportirung obrigkeitlicher 
Bestätigung seines Statutenentwurfs ersucht. Dieses ist nun im 
November d. J. geschehen, doch steht eine Antwort noch aus. 
Der V. L. H. gehört zur Baltisch-Litthauischen Kartell-
Vereinigung der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. 
Die Eintragung ins Stammbuch livl. Holländer-Friesenviehzucht 
geschieht aufgrund der Individualkörung. Diese vollzieht der 
Viehzuchtinspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R. L.), 
von Kühen auch Halbblut (L. H.). Obligatorisch gelten die für 
das Stammbuch der estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmaasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als vorläufige Funktionäre des V. L. H. waren thätig im 
J. 1902: Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg ; Komi­
teeglieder: die Herren Landrath A. Baron Pilar-Audern, V. von 
Helmersen-Neu Woidoma und Kreisdep. v. Kahlen-Geistershof 
(anstelle des von diesem Amt zurückgetretenen Herrn E. von 
Middendorff-Hellenorm), als Sekretär des Verbandes Herr G. 
von Stryk (Best. Sekr. d. Oek. Sozietät) und als Viehzucht­
inspektor Herr 0. Hoffmann-Sauck. 
In das Stammbuch der livl. Holländer-Friesenviehzucht, 
zweiten Jahrganges, sind eingetragen : 
Stiere 38 
Kühe, Reinblut 375 
,, Halbblut 214 
Haupt Summa 627 
4 
Ver^eiehniss der yVlifglieder des V. Ic. H. 
1. v. Berg, F. Arrohof. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hanküll. 
4. Baron Campenhausen, A. Aahof. 
5. v. Danilow, W. Brinckenhof. 
6. Faure, F. Franzenshütte. 
7. v. Grote, H. Carolen. 
8. v. Grote, N., Ehrenmitglied. Kawershof. 
9. Baron Hahn. Asuppen. 
10. Baron Hahn. Postenden. 
11. v. Halm, E. Neu-Löwel, 
12. v. Helmersen, V. Neu-Woidoma. 
13. Baron Heyking Wansen. 
14. v. Hofmann, E. Murrikas. 
15 Baron Huene. Lelle. 
16. v. Kahlen, H. Neu-Calzenau*). 
17. Kriegsmann, C. Ranzen. 
18. Baron Kruedener. Ohlershof. 
19. v. Middendorff, E., Ehrenmitglied. Hellenorm. 
20. Baron Nolcken, G. Randfer. 
21. Baron Pilar v. Püchau, Landr. A. Audern. 
22. v. Preetzmann, N. Friedrichshof und Teilitz. 
23. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
24. v. Seck, A. Bersehof. 
25. Graf Sievers, P. Warrol. 
26. v. Sivers, M., Landrath Römershof. 
27. Baron Stael v. Holstein, A. i Uhla. 
28. Baron Stael v. Holstein, W. Staelenhof. 
29. Baron Stael v. Holstein, W. Waldhof und Zintenhof. 
30. v. Stryk, F. Pollenhof. 
31. Baron Taube (v. Essen's Erben). j Mäxhof. 
32. v. Transehe. j Sackenhof. 
33. Baron Ungern-Sternberg. j Alt-Anzen. 
34. v. Wahl, E. j Addafer. 
*) Der Besitzer der Heerde wohnt in Geistershof. 
35. v. Wahl, N. 
36. v. Wahl, Erben. 
37. Baron Wöhrmann, S. 
38. Baron Wolff, M. 
39. Baron Wolff, M. 
40. Baron Wolff, J. 
41. Baron Wolff, H. 
42. Baron Wolff, J., Landrath 
43. Baron Wolff, A. 
44. Baron Wolff, E. 













E r k l ä r u n g e n .  
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh­
züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
L H  , ,  L i v l .  H a l b b l u t .  
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer u. Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüsts c—d 
Höhe der Hüften e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Breite des Brustkastens i (rothe schraffirte Linie). 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) l. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Thiere befinden sich 







Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Stiere. 11 
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o f d o m a  
B : V. von Helmersen 
Z : Oberamtmann Besteck-Kutkehmen bei Norkitten (Ostpr.) 
39 Landgraf 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren : 27. Juli 1900 
Importirt Oktober 1901 durch 0. Hoffmann 
Vater Ostpr. Heerdb. 1817 Nelusco, Mutter Ostpr. Heerd-
buch 30322 Guste. 
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  i n  P o l l e n h o f  
B : F. von Stryk 
41 Bruno 
schwarzweiss, mit Stern 
geboren: 12. März 1896 in Ostfriesland 
Importirt aus Ostfriesland durch de Beer 
Vater Ostfr. St. 1481, Mutter Ostfr. St. 6413 
Bruno prämiirt d. 25. Mai 1897 in Norden. 
B : F. von Stryk 
Z : B. Baron Uexküll-Schl. Fickel 
43 Peter 
schwarzweiss, mit Stern 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h i .  F i c k e l  
Vater R E 167, Mutter R E 374. 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  I n  P o l l e n h o f  
B : F. von Stryk 
Z : Rittergutsbesitzer M. Lorek-Popelken (Ostpr.) 
45 Michel 
schwarzweiss, mit kleinem Stern 
geboren: 6. September 1900 in Popelken 
Importirt 1901 durch 0. Hoffmann 
Vater Ostpr. Heerdb. 1597 Wodan, Mutter Ostpr. Heerdb. 
12046 Dattel. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B : E. Baron Kruedener 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
47 Omar 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 297, Mutter B St 352. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B r i n k e n h o f  
B : W. von Danilow 
Z : N. von Grote-Kawershof 
49 Rex 
schwarzweiss, mit Stern 
geboren : 26. April 1899 in Kawershof 
Vater B St 225. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  
B : Baron Woiff 
Z : Blaun 
51 Mooye 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  R o o r d a h u i z u m  
Importirt durch Schaap aus Holland. 
B : Baron Wolff 
Z : v. Seck-Bersehof 
53 Sylo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  C a s t e r  
B : 0. von Essen 
55 Cyrus 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt duch Schaap aus Holland. 
B : 0. von Essen 
57 Hufe 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap aus Holland. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  




g e b o r e n  :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w a s t  
Vater Apis R E 119, Mutter R L 728 Minna. 
Andreas prämiirt in Jurjew (Dorpat) 1900 — II. Preis 
silberne Medaille -f- 50 Rbl. 
B : M. Baron Wolff 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
61 Apollo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 2210 Regina. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
63 Carissimus 
schwarz, weisse Hinterfüsse, Stern 
Vater R E 119 Apis, Mutter R L 708 Mascha. 
Carissimus prämiirt in Wendau I. Preis 1900; Jurjew 
(Dorpat) 1900 I. Preis in der Kälberkollektion ; Jurjew (Dorpat) 
1901 II. Preis, kl. silb. Med. -f 50 R. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Stiere. 15 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  




g e b o r e n  :  3 0 .  M a i  1 8 9 7  i n  K l e y b o d e n  ( H o l l a n d )  
Importirt durch Schaap aus Holland nach Kuckers (Estland) 
Ate prämiirt auf der Zentralausstellung in Riga 1899 I. Preis 
gr. silb. Med. und in der Zuchtkollektion 1900 Jurjew (Dor­
pat) II. Preis. 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  A r r o h o f  
BZ: F. von Berg 
67 Etzel 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A r r o h o f  
Vater R E 227 Columbus, Mutter R E 3274. 
B : F. von Berg 
Z : W. Baron Wolff-Kawast 
69 Cito 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis, Mutter R L 714 Madonna. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
B Z : W. Baron Stael von Holstein 
71 Wodan 
weissschwarz, grosser Stern 
geboren: 9. Januar 1900 in Waldhof 
Vater Bandit aus der Zucht des Grafen Keyserling-Wel­
schen, Mutter Ariadne R L 120 
R K 71 Dietrich R K 876 Aglale. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
73 Herodes 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 29. Juli 1900 in Waldhof 
Vater B St 285 Mondragon, Mutter B St 2236. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
75 Non 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  W a l d h o f  
Vater B St 285 Mondragon, Mutter B St 4206 Nona. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  
B : E. von Wahl 
Z : D. Habbinga-Engerhofe (Ostfriesland) 
77 Felix 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch Herrn v. Sivers-Randen. 
B : E. von Wahl 
79 Reinhard 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  W o r k u m  ( H o l l a n d )  
Importirt durch Schaap aus Holland. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  
B : N. von Wahl 
81 Trional 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap aus Holland. 
4 
B : N. von Wahl 
Z : F. von Wahl-Tappik 
83 Codein 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a p p i k .  
18 Reinblut-Stiere. Stammbuch d, Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  
B : Frau F. von Wahl 
85 Rex 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1897 in Ostfriesland 
Importirt durch Herrn von Sivers-Randen. 
B Z : Frau F. von Wahl 
87 Bismarck II 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Tappik 
Vater R E 161 Bismarck, Mutter R L 752. 
B Z : Frau F. von Wahl 
89 De Wet 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Tappik 
Vater R L 85 Rex, Mutter R E 1952 Stella. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B: Baron Hahn 
91 Obermaat 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  H o h e n g u s t e  ( O s t f r i e s l a n d )  
Importirt durch G. Koock-Hohenguste (Ostfr.) 
Vater Ostfr. St 2130, Mutter Ostfr. St 7130. 
Frieser.viebzucht. Jahrgang 1<;02. Reinblut-Stiere. 19 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l .  J u n g f e r n h o f  
B : Arrendator J. Rathfelder 
Z : von Seck-Bersehof 
93 Lux 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  B e r s e h o f .  
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 
Z : Stockebye-Kl. Congota 
95 Columbus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K l .  C o n g o t a  
Im Mutterleibe importirt. 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister-Hauküll 
97 Hans 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  H a u k ü l l  
Vater Columbus, von import. Eltern (Züchter: Baron Wolff-
Rodenpois), Mutter R L 890. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : Schaap-Roordahuizum (eigne Heerde) 
99 Prinz II 
schwarzweiss, kl. weisser Fleck auf der Stirn 
geboren: 1899 in Roordahuizum 
Importirt aus Holland. 
2* 
20 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  H i n z e n b e r g  
B : M. Baron Wolff 
Z : von Kalkstein-Romitten (Ostpr.) 
101 Robert 
weiss, mit schwarzen Flecken 
geboren: 7. August 1900 in Romitten 
Importirt im Oktober 1901 durch O. Hoffmann 
Vater Ostpr. Heerdb. Bd. XIII 1900 N« 1899 Caspar, Mut­
ter Ostpr. Heerdb. Bd. XIII 1900 N» 31542 Prinzessin. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
B: N. von Grote 
103 Andreas 
schwarzbunt, kleiner Stern 
geboren: im Juni 1896 in Ostfriesland 
Importirt aus Ostfriesland. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
105 Willem 
weissbunt 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2622. 
B: N. von Grote 
107 Klaas 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Importirt 1901 durch Schaap aus Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  G r ö s e n  ( G o u v .  K o w n o )  
Vater R K 57, Mutter R K 724. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 2648. 









Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  i n  P o l l e n h o f  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  H o l l a n d  
Importirt durch de Beer. 
B : F. von Stryk 
514 Angela 
schwarz, mit weissen Beinen 
geboren: 1895 in Ostfriesland 
Importirt durch de Beer. 
B Z :  F .  v o n  S t r y k  
516 Klara 
20 
schwarz, mit kleinen weissen Flecken 
geboren: im Dezember 1897 in Pollenhof. 
B : F. von Stryk 
518 Jenny 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  i n  P o l l e n h o f  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 
B: F. von Stryk 
522 Amoretta 
15 
schwarz, mit weissen Beinen 
geboren: 1895 in Ostfriesland 
Importirt durch de Beer. 
B: F. von Stryk 
524 Selma 
13 
schwarz, weisser Stern 
geboren: 1898 in Holland 
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P o l l e n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  i n  P o l l e n h o f  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  F e b r u a r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F. von Stryk 
540 Adda 
22 
weiss, schwarze Flecken an Hals und Ohren 
geboren: im Oktober 1898 in Pollenhof. 
B Z :  F .  v o n  S t r y k  
542 Orell 
70 
schwarz, mit weissen Füssen 
geboren : 1898 in Pollenhof. 




g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  O s t f r i e s l a n d  
Importirt durch de Beer. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O s t f r i e s l a n d .  
Importirt durch de Beer. 




g e b o r e n :  i m  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  P o l l e n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
550 Prussia 
weissschwarz 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
552 Orta 
schwarz, mit weissen Flecken und weissen Beinen 
geboren: 1896 in Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen). 
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
554 Tapiau 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
556 Hertha 
weissschwarz 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
558 Beiita 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B: E. Baron Kruedener 
Z: Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
560 Bianka 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B: E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
562 Babby 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B : E. Baron Kruedener 
Z : Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpreüssen) 
564 Adria 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r e ü s s e n ) .  
B : E. Baron Kruedener 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
566 Paritas 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 217, Mutter R E 1762. 
B : E. Baron Kruedener 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
568 Palmyra 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 119, Mutter R E 1634. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 31 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B : E. Baron Kruedener 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
570 Pauline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 129, Mutter R E 2240. 
B : E. Baron Kruedener 




g e b o r e n  :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B r i n k e n h o f  
B Z: W. von Danilow 
574 Jule 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  B r i n k e n h o f .  
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
576 Guste 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  B r i n k e n h o f  
Konnte wegen abgestossener Hörner nicht gebrannt werden. 
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
578 Selma 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  B r i n k e n h o f .  
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B i r k e n h o f  
BZ: W. von Danilow 
580 Ida 
schwarz, weisse Beine, weisser Kopf 
geboren : 1890 in Brinkenhof. 
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
582 Wera 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  B r i n k e n h o f .  
BZ.: W. von Danilow 
584 Milda 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  B r i n k e n h o f  
Stärke, sichtbar tragend. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  




g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  L y s o h n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 33 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  
B Z : Baron Wolff 
592 Rebe 
84 
weiss mit schwarzem Kopf 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  L y s o h n .  
B Z :  B a r o n  W o l f f  
594 Reseda 
35 
weiss mit schwarzen Flecken und schwarzem Kopf 
geboren: 3. Dezember 1897 in Lysohn. 




g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
600 Rhodope 
33 
schwarz mit weissen Flecken 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
602 Pilade 
31 
schwarz mit weissem Bauch und w. Hinterfüssen 
geboren: 29. Dezember 1896 in Lysohn. 
3 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  
B Z : Baron Wolff 
604 Salve 
53 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: 7. Oktober 1898 in Lysohn. 




g e b o r e n :  2 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
608 Pandora 
28 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 28. November 1896 in Lysohn. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  1 9 .  M a i  1 8 9 5  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
614 Maja 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 18. November 1893 in Lysohn. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  
B Z : Baron Wolft 
616 Nanny 
15 
weiss mit schwarzen Flecken 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  L y s o h n .  
B Z :  B a r o n  W o l f f  
618 Melita 
14 
schwarz mit weissem Bauch und w. Füssen 
geboren: 12. Juli 1894 in Lysohn. 




g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
622 Nelly 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  L y s o h n .  .  
B Z :  B a r o n  W o l f f  
626 Gabriela 
i 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: 16. April 1889 in Lysohn. 
3 6 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n  
B Z : Baron Wolff 
628 Georgine 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: 11. März 1889 in Lysohn. 
B Z : Baron Wolff 
630 Karbe 
i 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: 21. Januar 1891 in Lysohn. 
B Z . Baron Wolff 
632 Metis 
21 
schwarz mit weissen Füssen 
geboren: 11. Juni 1894 in Lysohn. 
B Z : Baron Wolff 
634 Laima 
schwarz 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 2  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
636 Rusalka 
38 
schwarz, weisser Bauch und w. Füsse 
geboren: 25. November 1897 in Lysohn. 




g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  L y s o h n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 37 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
040 Rhodesia 
32 
schwarz mit weissen Hinterfüssen 
geboren: 12. Oktober 1897 in Lysohn. 




g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  L y s o h n .  
B Z : Baron Wolff 
644 Rosette 
49 
schwarz, weisser Kopf und w. Beine 
geboren: 4. April 1898 in Lysohn. 
B Z: Baron Wolff 
646 Siva 
41 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 6. Oktober 1898 in Lysohn. 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L y s o h n .  




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L y s o h n .  
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  C a s t e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  C a s t e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B: M. Baron Wolff 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
672 Mimi 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 4. Mai 1895 in Sauck 
Vater R E 127 Ingraban, Mutter N° 362 importirt nach Sauck. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n  :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  A u d e r n  
Vater Sultan imp., Mutter R E 1596 Bella in Audern 
Mira prämiirt in der Kollektion Jurjew (Dorpat) 1900 II. Preis 
kl. silberne Medaille und Kopfpreis, II. Preis kl. silb. Med. -f 25 R 
Jurjew (Dorpat) 1900. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 5  i n  S a u c k  
Vater: Ingraban R E 127. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K u c k e r s  
Vater R E 15 Prinz, Mutter R E 166. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 41 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B Z : M. Baron Wolff 
680 Agnes 
22 
schwarz mit weissen Beinen, Stern 
geboren: 21. August 1897 in Kawast 
Vater R E 129 Apis, Mutter L R 700 
Agnes prämiirt in der Zuchtkollektion Jurjew (Dorpat) 1900 
II. Preis, gr. silberne Medaille. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  A u d e r n  
Prämiirt I. Stärkenkollektionspreis, Pernau 1897. 
B : M. Baron Wolff 




geboren: 5. Juni 1895 in Audern. 
B : M. Baron Wolff 
Z : W. Baron Stael von Holstein-Waldhof 
686 Amsel 
26 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 227 Pompejus, Mutter B St 3666 Ameise 
Amsel prämiirt I. Kälberkollektionspreis, Pernau 1897. 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 8 9 5  i n  A u d e r n  
Mutter R E 1630 
Mechtildis erhielt in der Zuchtkollektion II. Preis kleine 
silberne Medaille, Jurjew (Dorpat) 1900. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 8 9 5  i n  A u d e r n .  
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 283 David 
Olga prämiirt I. Kälberkollektionspreis, Pernau 1897. 
B : M. Baron Wolff 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
694 Medusa 
5 
schwarz, weisser Kopf, weisse Beine 
geboren: 20. Oktober 1894 in Sauck 
Vater R E 127 Ingraban. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  9 .  M a i  1 8 9 6  i n  A u d e r n  
Mutter R E 1598. 
B : M. Baron Wolff 
Z : A. Baron Toll-Kuckers 
698 Kordula 
45 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 5. April 1897 in Kuckers 
Vater R E 35, Mutter R E 208. 
B : M. Baron Wolff 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
700 Mia 
4 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 5. Oktober 1894 in Sauck 
Vater R E 127 Ingraban. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K u c k e r s  
Vater R E 15, Mutter R E 184. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis, Mutter L R 684 
Asta prämiirt II. Zuchtkollektionspreis, grosse silberne 
Medaille, Jurjew (Dorpat) 1900. 
B : M. Baron Wolff 
Z : A. Baron Toll-Kuckers 
706 Mamsell 
12 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 17. Juni 1895 in Audern 
Mutter R E 1628 Gerda. 
B : M. Baron Wolff 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
708 Mascha 
schwarz, weisse Hinterfüsse, Stern 
geboren : 31. Oktober 1894 in Audern 
Mascha präm. I. Stärkenkollektionspreis in Pernau 1897. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  S a u c k  
Vater R E 127 Ingraban. 
Friesenviehzucht, Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 45 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis 
Alice präm. II. Zuchtkollektionspreis, grosse silberne Medaille, 
Jurjew (Dorpat) 1900. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  A u d e r n  
Mutter R E 1614 Ella 
Madonna prämiirt Kuhkollektionspreis in Jurjew (Dorpat), 
II. Preis kleine silberne Medaille. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater Mondragon B St 285 
Beatrice in der Kälberkollektion prämiirt I. Preis Pernau 1897. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  A u d e r n  
Mutter R E 1590 Alpha. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B: M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 283 David 
Jenny, präm. I. Kälberkollektionspreis Pernau 1897 
II. Kuhkollektionspreis Jurjew (Dorpat) 1900. 
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 8 9 5  i n  S a u c k  
Vater R E 127 Ingraban. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis, Mutter R L 674 Mira. 




g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis 
Arka präm. Zuchtkollektionspreis, II. Preis gr. silb. Medaille 
Jurjew (Dorpat) 1900. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 47 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w a s t  
B : M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  A u d e r n  
Minna präm. Kuhkollektionspreis II. Preis kl. silb. Medaille 
Jurjew (Dorpat) 1900. 




g e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis, Mutter R L 696 Metella. 




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w a s t  
Vater R E 119 Apis, Mutter R E 714 Madonna 
Andrea präm. II. Zuchtkollektionspreis gr. silb. Medaille Jurjew 
(Dorpat) 1900. 
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1962. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R L 788. 
B Z : Frau F. von Wahl 
738 
iß 
schwarz, weisse Hinterfüsse und weisser Bauch 
geboren: 16. Oktober 1895 in Tappik 
Vater R E 161, Mutter R E 1950. 
B Z : Frau F. von Wahl 
740 
4T 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1896 in Tappik 
Vater R E 161. 
B Z : Frau F. von Wahl 
742 
45 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 1898 in Tappik 
Vater R E 161. 
B Z : Frau F. von Wahl 
744 
weissschwarz, weisser Kopf 
geboren: 1898 in Tappik 
Vater R E 161. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n  :  1 5 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1906. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R L 762. 




g e b o r e n :  8 .  M a i  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1916. 




g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 
B Z : Frau F. von Wahl 
764 
67 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 7. Oktober 1895 in Tappik 
Vater R E 161, Mutter R E 1942. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  2 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1916. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 
B Z : Frau F. von Wahl 
772 
G4 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren : 1895 in Tappik 
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1932. 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n  :  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1948. 
B Z : Frau F. von Wahl 
780 
u 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R. E. 1936. 




g e b o r e n  :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n  :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 8 9 4  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1932. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1920. 




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E i960. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R L 788. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R E 1918. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a p p i k  
Vater R E 161, Mutter R L 738. 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 




geboren : 1895 in Tappik 
Vater R E 161. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t ;  2 5 .  A p r i l  i n  T a p p i k  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  T a p p i k  
Vater R E 161. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
818 Paula 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
820 Ortrud 
schwarz, weisse Beine, weisser Bauch 
geboren: 31. Januar 1898 in Asuppen 
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
822 Onega 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4032. 
B Z : Baron Hahn 
824 Mitze 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  2 7 .  M a i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
826 Mikaella 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
828 Naftaline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 8 9 7  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4030. 
B Z : Baron Hahn 
830 Pepita 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6468. 
B Z : Baron Hahn 
832 Olga 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6472. 
B Z : Baron Hahn 
834 Olivia 
weissschwarz 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6472. 
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
836 Nelly 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 1 .  M a i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4034. 
B Z : Baron Hahn 
838 Lola 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6470. 
B Z : Baron Hahn 
840 Nelke 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6470. 
B Z : Baron Hahn 
842 Nanna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
844 Norma 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4032, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
846 Osilie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 6468. 
B Z : Baron Hahn 
848 Pauline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4062. 
B Z : Baron Hahn 
850 Ottilie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4016. 
B Z : Baron Hahn 
852 Natalie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
854 Naskis 
weissschwarz 
g e b o r e n :  4 .  M a i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4026. 
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
856 Nora 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4668. 
B Z : Baron Hahn 
858 Nafta 
weissschwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
860 Noblesse 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  J u l i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
862 Nikoline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315. 
B Z : Baron Hahn 
864 Nella 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 8 9 6  i n  A s u p p e n  
Vater B St 315, Mutter B St 4016. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 61 
G e k ö r t ;  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
866 Prima 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  A s u p p e n .  
B Z : Baron Hahn 
868 Prinzesse 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  A s u p p e n  
Mutter B St 4032. 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
870 Benedicte 
302 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 14. Oktober 1899 in Franzenshütte 
Tragende Stärke 
Vater B St 319. 
B Z :  F .  F a u r e  
872 Borghild 
303 
schwarzweiss, Stern, weisser Fleck auf der Schulter, weisser 
Bauch und Füsse 
geboren: 24. Oktober 1899 in Franzenshütte 
Vater B St 319. 




g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Tragende Stärke 
Vater B St 319, Mutter B St 4130. 
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
876 Blenda 
305 
schwarz, Stern, weisser Bauch, weisse Füsse 
geboren: 21. Dezember 1899 in Franzenshütte 
Tragende Stärke 
Vater B St 319, Mutter B St 5912. 
B Z :  F .  F a u r e  
878 Brigitta 
3<m 
weissschwarz, grosser Stern 
geboren: 4. Mai 1900 in Franzenshütte 
Tragende Stärke 
Vater B St 319, Mutter B St 5910. 
B Z : . F. Faure 
880 Brunhild 
307 
weissschwarz, durchgehende Blässe 
geboren: 26. September 1900 in Franzenshütte 
Tragende Stärke 
Vater B St 319, Mutter B St 5904. 
B Z: F. Faure 
882 Brita 
308 
schwarz, weisser Fleck auf der Schulter, weisse Beine 
geboren: 27. September 1900 in Franzenshütte 
Vater B St 319, Mutter B St 4124. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 63 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
884 Boletta 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren: 2. Dezember 1900 in Franzenshütte 
Tragende Stärke 
Vater B St 319, Mutter B St 5906. 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B : G. Baron Nolcken 
886 Lemsha 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Aus Holland importirt. 
B : G. Baron Nolcken 
888 Zwartjak 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Aus Holland importirt. 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
890 Missie 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 2  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
892 Bertha 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  H a u k ü l l .  
Mutter R L 904. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
894 Kitty 
weissschwarz 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
896 Asta 
weissschwarz 
g e b o r e n ;  2 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  H a u k ü l l .  
Mutter R L 914. 
B Z : von Buhrmeister 
898 Milo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
900 Silva 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 8 9 0  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
902 Cora 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 5  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
904 Nolu 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
906 Louise 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  H a u k ü l l .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
908 Irene 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 890. 
B Z : von Buhrmeister 
910 Nelli 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
912 Lonni 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
914 Ella 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
916 Minna 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 3  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
918 Pauli 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 926. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl, Holländer-
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
920 Lulli 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 5. Dezember 1895 in Hauküll. 
B Z : von Buhrmeister 
922 Mausi 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 25. September 1897 in Hauküll 
Mutter R L 890. 
B Z : von Buhrmeister 
924 Marlitta 
schwarz, weisser Kopf, 2 weisse Hinterfüsse 
geboren: 25. September 1895 in Hauküll. 
B Z : von Buhrmeister 
926 Amalie 
grauschwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  H a u k ü l l .  
BZ: von Buhrmeister 
928 Katti 
schwarzweiss 
g e b o r e n  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
930 Tujo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 914. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  K a u k ü l l  
B Z: von Buhrmeister 
932 Alan da 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
934 Ulli 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  H a u k ü l l .  
B Z: von Buhrmeister 
936 Muse 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 14. Juli 1897 in Hauküll 
Mutter R L 904. 
B Z :  v o n  B u h r m e i s t e r  
938 Tiina 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 9 5  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 904. 
G e k ö r t :  7 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 5500. 




g e b o r e n :  4 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261. 




g e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 4170. 




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter B St 4188. 




g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a .  
BZ: V. von Helmersen 
952 Jolante 
158 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 




g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 3204. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
956 Kitty 
177 
weiss, schwarzer Kopf 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 5504. 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 5512. 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 4190. 




g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 313. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 5500. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
968 Kaserne 
189 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 261. 




g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 313, Mutter B St 4186. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Mutter B St 5576. 




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 313. 




g e b o r e n  :  2 0 .  J u l i  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 313, Mutter B St 2648. 




g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Tragende Stärke 
Vater B St 313, Mutter B St. 4178. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S a c k e n h o f  
B : von Transehe 
Z : Baron Manteuffel-Katzdangen 
980 Agathe 
i 
schwarz, Stern, weisse Beine 
geboren: 8. September 1900 in Katzdangen 
Vater R K 19, Mutter R K 196. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 332. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 220. 
B : von Transehe 




g e b o r e n  :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 0  i n  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 346. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S a c k e n h o f  
B : von Transehe 
Z : Baron Manteuffel-Katzdangen 
988 All! 
5 
schwarzweiss, mit Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 340. 
B : von Transehe 
Z : Baron Manteuffel-Katzdangen 
990 Ada 
6 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n '  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 304. 
B : von Transehe 
Z : Baron Manteuffel-Katzdangen 
992 Alma 
7 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K a t z d a n g e n  
Vater R K 19, Mutter R K 206. 
B : von Transehe 
Z : Baron Manteuffel-Katzdangen 
994 Anna 
8 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren : 8. Februar 1901 in Katzdangen 
Vater R K 19, Mutter R K 258. 
74 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S a c k e n h o f  
B : von Transehe 




g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 3580. 
B : von Transehe 




g e b o r e n  :  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 5362. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 5368. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S a c k e n h o f  
B : von Transehe 
Z : Baron Wolff-Lindenberg 
• 1004 Düna 
15 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 5376. 
B : von Transehe 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g .  
B : von Transehe 
Z : Baron Wolff-Lindenberg 
1010 Angi 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 5354. 
76 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S a c k e n h o f  
B : von Transehe 
Z : Baron Wolff-Lindenberg 
1012 Aula . 
19 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379. 
B: von Transehe 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379, Mutter B St 5370. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 
78 Reinblut-Kühe. Stammhuch d. Livl. Holländer -
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




geboren: 1898 in Warrol 
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R L 360. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  W a r r o l  
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R L 352. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 79 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  W a r r o l  
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R L 366. 
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g  
Vater Columbus III, Mutter B St 6554. 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H o l l a n d .  
Aus Holland importirt. 




g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater Columbus III, Mutter B St 3706. 
80 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 287 Ruiter IV, Mutter B St 6542. 




g e b o r e n :  7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
1052 Frida 
18 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g  
Stärke. 




g e b o r e n :  i m  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g  
Stärke. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
1068 Luna 
weissschwarz 
g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g .  
82 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 1 .  N o v .  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 55, Mutter B St 536. 




geboren : 15. März 1896 in Kawershof 
Vater B St 225, Mutter B St 2584. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3834. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1078 
408 
schwarz, weisser Rücken 
geboren: 14. April 1896 in Kawershof 
Vater B St 225. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f .  




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1088 
498 
schwarzweiss, grosse Blässe 
geboren: 18. August 1898 in Kawershof 
Vater B St 295. 
84 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v s m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f .  




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 




g e b o r e n :  2 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  f n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3820. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1098 
r»25 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 6. Januar 1899 in Kawershof 
Vater B St 225, Mutter R L 1140. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1100 
5(1? 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 30. August 1898 in Kawershof 
Vater B St 295. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1102 
521 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1106 
384 
schwarzweiss, verkrüppelte Hörner 
geboren: 5. Oktober 1895 in Kawershof 
Vater B St 143. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1108 
383 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 4. Oktober 1895 in Kawershof 
Vater B St 147. 
86 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143. 




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1116 
359 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 55, Mutter B St 2626. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1120 
363 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Mutter B St 2600. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 544. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1124 
412 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 30. August 1896 in Kawershof 
Vater B St 225, Mutter B St 3838. 




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2618. 




g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, 
88 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1130 
4.« 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 25. Oktober 1896 in Kawershof 
Vater B St 225, Mutter B St 2600. 




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Importirt im Mutterleibe 
Mutter R L 1192. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1134 
4<>l 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 23. August 1897 in Kawershof 
Vater B St 143. 




g e b o. r e n : 13. Dezember 1894 in Kawershof 
Vater B St 55. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1138 
50*» 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 26. August 1898 in Kawershof 
Vater B St 295. 
Friesenviehzucht. Jahrgang. 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1140 
342 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1142 
440 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3826. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1144 
512 
schwarz, weisse Beine, grosser Stern 
geboren: 3. Oktober 1898 in Kawershof 
Vater B St 297, Mutter B St 2606. 




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1212, 
90 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3820. 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f .  
B: N. von Grote 
1154 
398 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1896 in Ostfriesland 
Importirt aus Ostfriesland 1898. 
B: N. von Grote 
1156 
397 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 1896 in Ostfriesland 
Importirt 1898 aus Norden (Ostfriesland). 




g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3858, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r J :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2584. 




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143. 




g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143. 




g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2588. 




g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Mutter B St 3868. 
92 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1170 
•->77 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 13. September 1895 in Kawershof 
Vater B St 225, Mutter B St 2586. 




g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143, Mutter B St 2628. 




g e b o r e n :  2 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 3854. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




geboren: 1. März 1899 in Kawershof 
Vater B St 297. 




g e b o r e n :  2 7 .  D e z e m b e r  1 8 9 4  i n  K a w e r s h o f .  




g e b o r e n :  9 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1186 
388 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 147, Mutter B St 2608. 




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t .  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2622. 
94 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2606. 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t f r i e s l a n d  
1896 importirt aus Ostfriesland, Norden. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  K a w e r s h o f  
Mutter B St 2572. 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 145. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1198 
435 
schwarz, weisse Flecken, weisse Beine 
geboren: 25. Oktober 1896 in Kawershof 
Vater B St 145, Mutter B St 2580. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f .  




g e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143, Mutter B St 524. 




g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 145. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1206 
462 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 3838. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1208 
413 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2608. 
96 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 145. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1212 
3S7 
schwarzweiss, weisse Beine 
geboren: 18. Oktober 1895 in Kawershof 
Mutter B St 3834. 




g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 145. 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 143, Mutter B St 522. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1218 
4C.I5 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2608. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 3824. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f .  




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K a w e r s h o f  
Importirt im Mutterleibe 
Mutter R L 1154. 




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295, Mutter B St 2580. 




g e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225, Mutter B St 2602. 
98 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1230 
510 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295, Mutter B St 2586. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1232 
497 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1236 
533 
schwarz, weisse Beine, weisser Bauch 
geboren: 28. März 1899 in Kawershof 
Vater B St 295, Mutter B St 2602. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
1238 
465 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 10. September 1897 in Kawershof. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
1240 
382 
schwarz, hinten weiss geschuht 
geboren: 4. Oktober 1895 in Kawershof 
Vater B St 145. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap 1902. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
1902 importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
1902 importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
1902 importirt durch Schaap. 
j 00 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
1902 importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
1902 importirt durch Schaap. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K a r o l e n  
Als Kalb gekauft 
Eltern importirt. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1256 Aglate 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K a r o l e n  
Als Kalb gekauft 
Eltern importirt. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K a r o l e n  
Als Kalb gekauft 
Eltern importirt. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1260 Lora II 
145 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K a r o l e n  








Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Halbblut. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B : E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
B: E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H e n s e l s h o f .  
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  
108 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
144 
64 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1895 in Addafer. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. Halbblut. 109 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  1 8  A u g u s t  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n .  
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
440 Vielliebchen 
374 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 2. Januar 1899 in Alt-Anzen. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
446 Veronica 
3N2 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  A l t - A n z e n .  
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
452 Vera 
362 
schwarz, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 4 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K a r o l e n .  
111 
3/4-Blut. 
s/4"Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B: E. Barpn Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
B: E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
B Z :  E .  B a r o n  K r u e d e n e r  
32 Lola 
• t 
grauschwarz, weisser Rücken 
geboren: 1895 in Henselshof. 
B: E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
B: E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
214 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. HoÜänder-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B: E. Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  H e n s e l s h o f .  
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B r i n k e n h o f  
BZ: W. von Danilow 
• 
50 Anna 
schwarz mit weissen Flecken 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  B r i n k e n h o f .  
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
52 Madde 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1895 in Brinkenhof. 
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
56 Behrsula 
weissschwarz mit grossem Stern 
geboren: 1895 in Bersehof 
Als Kalb aus Bersehof gekauft. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. s5/4-Blut. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B r i n k e n h o f  
BZ: W. von Danilow 
60 Martha 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1889 in Brinkenhof. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  
116 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
96 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  
118 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
148 
91 
schwarz mit weissen Hinterbeinen 
geboren: 1896 in Addafer. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/,-Blut. 119 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  A d d a f e r .  
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  
120 3/4 - Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4 - Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  
122 3/4 - Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l . - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
308 Darte 
schwarz 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
310 Diana 
schwarz mit weissen Hinterfüssen 
geboren: 11. April 1892 in Kl.-Jungfernhof. 
B Z : Arrendator Rathfelder 
312 Eta 
grauweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  F e r r u a r  1 8 9 3  i n  K l . - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
314 Flora 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4-Blut. 123 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l . - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
316 Gotha 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 5  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
318 Hermine 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
320 Ilona 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
322 Isa 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
324 Ilse 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
326 Karline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 8 9 8  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
124 3/4- Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l . - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
328 Kamilla 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
330 Bonna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K l . - J u n g f e r n h o f .  
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
334 Jula 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  R a n d e f e r .  
BZ: G. Baron Nolcken 
336 Lene 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  R a n d e f e r .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Nolcken-Clausholm 
338 Jette 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  C l a u s h o l m .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Nolcken-Clausholm 
340 Sara 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 1895 in Clausholm, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
342 Nessi 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  R a n d e f e r .  
B: G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll 
350 Marga 
weiss, schwarze Flecken am Halse 
geboren: 1894 in Hauküll. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
354 Postillon 
schwarzweiss 
g e b o r e n .  1 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  R a n d e f e r .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll. 
358 Lilli 
weiss, mit schwarzen Flecken 
geboren: 10. Dezember 1898 in Hauküll. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
368 Mary 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  R a n d e f e r .  
BZ: G. Baron Nolcken 
370 Peia 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  R a n d e f e r .  
126 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
372 Nunni 
grauweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  R a n d e f e r .  
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  N e u - L ö w e l  




g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  E .  v o n  H a h n  
376 Anna 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  N e u - L ö w e l .  




g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  E .  v o n  H a h n  
380 Alma 
s 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1894 in Neu-Löwel. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 3/4 - Blut. 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  R a n z e n .  
B : C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
422 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1899 in Ranzen 
Tragende Stärke. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
432 Alice 
17 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 1897 in Karolen. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n .  
128 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehzucht. Jahrg. 1902. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  2 2 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
450 Aspasia 
i 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren : 1896 in Karolen 




130 7/8"®lut- Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  O h l e r s h o f  
B: E. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A r r o h o f .  
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  B r i n k e n h o f  
BZ: W. von Danilow 
54 Grete 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  B r i n k e n h o f .  
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
58 Bihne 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1891 in Brinkenhof. 
B Z :  W .  v o n  D a n i l o w  
62 Dore 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B r i n k e n h o f .  
132 7/g-BIut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  
BZ: E. von Wahl 
92 
35 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 1899 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
98 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
106 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
116 
KS 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 1896 in Addafer. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/s" ®'ut-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A d d a f e r .  
B Z : E. von Wahl 
130 
112 
schwarz, weisser Bauch 
geboren: 1896 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
132 
6« 
schwarz mit weissen Beinen und weissem Schwänze 
geboren: 1897 in Addafer. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  
134 7/8 - Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A d d a f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
142 
82 
schwarz mit weissen Beinen und weissem Kreuz 
geboren : 1897 in Addafer. 




g e b o r e n  :  1 8 9 7  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A d d a f e r .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8- Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  
136 7/s-Blut- Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  
138 7/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  
140 7/s - Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  P a j u s .  
< 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8-Blut. 141 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P a j u s  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P a j u s .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P a j u s .  




g e b o r e n  :  1 8 9 8  i n  P a j u s .  
G e k ö r t :  1 5  J u n i  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
276 Cäcilie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
278 Dalta 
fahlbunt 
g e b o r e n  :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
142 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
280 Esche 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 1  A u g u s t  1 8 9 3  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
282 Esel 
fahlbunt 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
284 Erica 
fahlbunt 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 8 9 3  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
286 Fanny 
schwarz mit weissen Beinen 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
288 Georgine 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
290 Jumprau 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
292 Kitta 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 9. Juni 1898 in Kl. Jungfernhof. 
B Z: Arrendator Rathfelder 
294 Kristine 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
296 Laba 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z: Arrendator Rathfelder 
298 Lenta 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z: Arrendator Rathfelder 
300 Lene 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
302 Laura 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
144 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Arrendator Rathfelder 
304 Linda 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z : Arrendator Rathfelder 
306 Luna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
B Z: Arrendator Rathfelder 
332 Heidi 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  K l .  J u n g f e r n h o f .  
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B : G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll 
344 Musu 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  H a u k ü l l .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll 
346 Magus 
weissschwarz 
g e b o r e n  :  1 8 9 2  i n  H a u k ü l l .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. '/g-Blut. 145 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Stackelberg-Thomel 
348 Else 
fahlbunt 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  T h o m e l .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Nolcken-Ladjall 
352 Diana 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  L a d j a l l .  
B Z : G. Baron Nolcken 
356 Elmi 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  R a n d e f e r .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll 
360 Nollu 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  H a u k ü l l .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : von Buhrmeister-Hauküll 
362 Pauli 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H a u k ü l l .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
364 Lulli 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  R a n d e f e r  
Tragende Stärke. 
lö 
146 7/8"£3hrt- Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
366 Mili 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  i n  R a n d e f e r .  
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  N e u - L ö w e l  




g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  E .  v o n  H a h n  
384 Anita 
21 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1897 in Neu-Löwel. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  N e u - L ö w e l .  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  N e u - L ö w e l  
Trächtige Stärke. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1902. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  N e u - L ö w e l  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  E .  v o n  H a h n  
392 Agathe 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  N e u - L ö w e l .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  E .  v o n  H a h n  
396 Alide 
18 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1897 in Neu-Löwel. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z : E. von Hahn 
400 Alla 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  N e u - L ö w e l .  
148 7/s-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 
Z : F. Faure-Franzenshütte 
402 
53 
schwarz, weisser Kopf, weisse Füsse 
geboren: 1899 in Franzenshütte 
Wurde nicht gebrannt wegen mangelhaft entwickelter Hörner. 
B : C. Kriegsmann 
Z : F. Faure-Franzenshütte 
m 
57 
schwarz, weisses Euter 
geboren: 1899 in Franzenshütte 
Tragende Stärke. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  R a n z e n  
Tragende Stärke. 
B : C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Tragende Stärke. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  R a n z e n  
Tragende Stärke. 
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G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
412 
55 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 1899 in Ranzen 
Tragende Stärke. 
B : C. Kriegsmann 
Z : v. Dieckhoff-Illuck 
414 
ii 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 1898 in Illuck. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
424 
60 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 1899 in Ranzen 
Tragende Stärke. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  R a n z e n  
Tragende Stärke. 
150 7/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
428 
6t 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1899 in Ranzen 
Tragende Stärke. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
430 
63 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren : 1899 in Ranzen 
Tragende Stärke. 
G e k ö r t :  2 9 .  N o v e m b e r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
438 Boitta 
119 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 1897 in Karolen 
Als Kalb gekauft. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
442 Valeska 
379 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren : 1898 in Karolen 
Als Kalb gekauft. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
444 Viola 
38(1 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 30 August 1898 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
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I. Reinblut (B L) 
A .  R e i n b l u t - S t i e r e .  
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47 17.10.1898 170 136 136 73 52 52 52 
Brinkenhof 
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81 1899 174 137 137 75 55 55 55 
83 1899 175 1 <4 134 78 52 59 59 — 
Tappik 
85 1897 182 135 135 80 55 59 59 
87 1900 156 130 130 70 49 49 49 — 
89 1900 154 130 131 69 48 51 51 — 
Asuppen 
91 28. 2. 1899 178 188 138 78 53 53 53 . 
Kl. Jungfernhof 
93 1898 168 131 131 72 51 51 51 
Franzenshütte 
95 31. 1. 1900 168 131 132 71 51 51 51 - -
Hauküll 
97 18.12.1899 165 128 128 67 45 47 50 — 
Warrol 
99 1899 170 137 137 74 49 52 52 — 
Hinzenberg 
101 7. 8. 1900 174 135 136 70 49 49 50 
Kawershof 
103 6. 1896 181 138 138 79 55 57 57 — 
105 21. 9. 1898 184 141 141 79 60 60 — . 
107 1. 1900 170 135 135 74 48 52 52 — 
Alt-Anzen j 
109 18. 8. 1900 165 136 137 70 49 50 50 ; — 
111 3. 2. 1897 188 140 140 77 53 55 55 ! — 
113 23. 9. 1898 175 137 137 75 55 55 651 — 
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512 1895 168 136 137 72 44 57 52 — 
514 1895 163 133 133 72 46 53 50 — 
516 12. 1897 162 134 136 71 43 54 48 — 
518 1895 156 129 131 68 42 50 48 — 
520 1897 159 125 127 69 45 53 49 — 
522 1895 152 126 128 68 41 51 47 — 
524 1898 156 132 134 69 43 53 51 — 
526 1897 158 132 134 57 41 52 48 — 
528 3898 156 130 132 66 44 52 50 — 
530 1898 154 130 132 67 41 51 48 — 
532 1898 162 125 128 65 42 51 48 — 
534 1895 166 128 128 67 44 55 51 — 
536 1897 166 134 136 72 44 55 50 — 
538 1897 159 128 131 70 41 53 49 — 
540 10.1898 171 134 135 70 44 53 48 — 
542 1898 165 131 133 68 43 54 51 — 
544 1895 154 126 128 68 41 53 49 — 
546 1897 161 128 130 68 44 53 50 — 
548 10.1898 156 126 129 67 43 51 48 — 
Ohlershof 
550 1896 170 133 134 72 50 59 54 — 
552 1896 163 127 130 66 45 54 49 — 
554 1896 159 130 131 69 46 57 52 — 
556 1896 160 127 130 67 43 51 48 — 
558 1896 154 127 129 68 43 52 48 — 
560 1896 159 129 131 69 46 54 50 — 
562 1896 151 126 128 69 44 52 47 — 
564 1896 164 129 131 70 43 53 49 — 
56(5 12. 1.1898 168 137 137 70 47 56 50 — 
568 2. 2.1898 160 134 136 69 42 52 49 — 
570 26. 2.1898 152 126 127 66 44 52 49 — 
572 1898 152 125 126 65 45 52 47 — 
Brinkenhof 
574 7. 3.1899 154 125 126 66 43 51 46 — 
576 1895 156 126 128 70 44 52 48 — 
578 17. 9.1899 152 129 131 66 42 50 46 — 
580 1890 160 126 127 67 43 50 46 — 
582 3. 1.1899 150 125 126 64 43 50 46 — 
584 10. 3.1900 144 122 124 61 42 49 45 — 
Lysohn 
586 16.10.1895 160 127 128 67 43 53 46 — 
588 29.11.1895 163 128 130 I 70 47 54 49 - -

































































































590 23.12.1895 160 127 129 67 41 53 48 — 
592 25.11.1897 156 125 126 68 41 51 46 — 
594 3.12.1897 150 125 127 64 41 49 45 
596 16.12.1897 154 128 129 66 40 47 44 — 
598 18. 12.1897 153 125 125 65 41 52 46 
600 13. 9.1897 149 126 127 67 41 49 45 ... 
602 29.12.1896 151 125 126 66 43 50 46 
604 7. 10.1898 157 128 129 64 41 50 46 
606 26.12. 189o 158 127 128 68 43 52 46 
608 28. 11.1896 159 127 129 67 45 54 48 . 
610 22.11.1893 162 128 130 72 41 53 47 
612 19. 5.1895 163 126 129 66 45 52 47 ... 
614 18.11.1893 160 128 129 70 47 53 48 — 
616 19. 9.1894 160 127 127 69 42 52 47 ..... 
618 12. 7.1894 163 126 130 65 45 54 49 
620 26. 1.1894 168 134 136 74 45 57 52 
622 30. 9.1894 164 130 131 69 41 53 48 — 
624 9. 2.1889 164 128 128 71 46 52 49 
626 16. 4.1889 162 130 132 67 43 53 49 — 
628 11. 3.1889 167 132 133 73 43 63 49 - -
630 21. 1.1891 176 132 133 74 47 59 52 — 
632 11. 6.1894 157 129 129 67 44 52 47 
634 16.10.1892 154 127 127 67 45 50 46 . 
636 25.11.1897 152 127 128 67 40 49 45 — 
638 8.10.1896 160 126 127 66 43 52 47 
640 12.10.1897 161 125 126 65 41 50 45 — 
642 6. 1.1898 148 125 127 65 45 50 46 
644 4. 4.1898 159 125 127 66 43 49 46 — 
646 6.10.1898 152 126 128 67 41 50 47 
648 15.11.1898 156 128 130 66 42 49 45 — 
650 9.11.1898 150 132 134 67 41 52 47 — 
Caster 
662 1899 157 128 128 68 45 53 48 — 
654 1899 162 136 137 71 44 55 49 — 
656 1899 156 126 128 67 45 52 49 — 
658 1899 159 127 129 68 45 53 50 — 
660 1899 156 129 132 69 42 53 48 — 
662 1899 154 129 131 64 41 52 48 — 
664 1899 159 126 129 68 42 52 49 — 
666 1899 160 130 131 66 45 53 49 — 
668 1899 164 131 133 67 45 56 49 — 
670 1899 159 126 127 68 47 53 49 — 
Kawast 
672 4. 5.1895 163 134 134 41 45 55 51 — 
674 14.11.1894 168 131 133 71 43 56 51 — 
676 24. 7.1895 160 127 129 68 55 53 48 — 




































































678 16. 10.1896 160 134 135 71 44 52 48 — 
680 21. 8.1897 160 126 128 66 41 53 48 — 
682 6. 9.1894 164 127 128 69 45 55 49 — 
684 5. 6.1895 169 131 133 72 50 56 53 — 
686 14. 1.1S97 159 132 134 68 44 54 50 
688 22. 7.1895 179 133 134 72 48 55 50 
690 20. 6.1895 160 132 134 69 41 53 49 
692 27. 3.1807 165 135 137 71 45 57 51 — 
694 20.10. 1894 165 132 134 69 44 55 50 - -
696 9. 5.1896 170 138 138 73 48 55 52 — 
698 5. 4.1897 165 138 139 73 48 54 50 — 
700 5.10.1894 162 127 129 68 42 54 49 — 
702 12.11.1896 156 128 130 72 48 54 53 — 
704 22. 1.1898 155 129 129 65 44 52 49 -
706 17. 6.1895 173 135 137 72 48 58 53 
708 31.10.1894 165 130 132 70 45 55 51 — 
710 17. 3.1895 158 129 129 68 43 54 48 — 
712 30. 8.1897 157 127 129 67 47 54 51 _ 
714 29. 11.1894 165 131 132 71 45 5ö 51 — 
716 16. 5.1897 1(53 134 136 68 44 53 49 
718 13. 3.1895 164 127 129 71 47 55 56 — 
720 25. 4 1897 170 137 139 55 47 58 54 
722 29. 7. 1895 164 129 131 69 44 56 51 .... 
724 15. 8.1897 168 134 136 71 45 54 50 
726 20. 2.1898 163 127 130 68 47 55 51 ... 
728 28. 1.1895 162 129 131 68 44 55 50 — 
730 10.12.1897 165 133 134 67 46 55 50 
732 1. 8.1897 162 132 133 69 44 54 50 
Tappik 
734 12.11.1897 159 128 130 68 44 53 49 ... 
736 12.10.1897 154 131 131 68 44 52 48 — 
738 16.10.1895 159 135 136 68 45 55 50 — 
740 1896 150 128 130 65 42 50 47 — 
742 1898 156 129 130 66 43 51 48 — 
744 1898 151 126 127 64 42 51 47 — 
746 1898 149 127 129 65 43 51 48 — 
748 1898 151 128 128 65 42 51 48 — 
750 1895 158 127 128 69 45 54 49 — 
752 1895 155 129 131 68 46 55 51 — 
754 15.10.1897 158 133 134 72 47 56 51 — 
756 7. 2.1897 151 128 131 68 44 54 49 — 
758 8. 5.1895 160 128 128 68 46 53 49 — 
760 1895 155 132 134 69 45 54 50 
762 9.11.1895 158 131 132 71 43 64 50 
764 7.10. 1895 163 129 131 69 47 55 52 
766 2.12.1895 158 130 131 68 44 54 51 
768 1896 154 130 130 70 46 56 61 — 
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770 8.11.1896 168 133 133 74 47 56 51 
772 1895 161 127 127 69 45 54 50 — 
774 18.12.1895 156 129 129 68 45 51 47 — 
776 1897 160 130 133 68 44 55 51 — 
778 11.10.1897 160 127 129 68 44 54 50 — 
780 11.11. 1897 158 127 128 66 43 53 49 — 
78 2 16.10.1897 158 127 131 68 43 5 51 — 
784 1898 147 126 128 67 43 53 48 — 
786 1898 154 128 130 67 42 50 47 — 
788 10.10.1894 155 125 126 67 45 51 47 — 
790 27. 9.1897 157 127 129 66 41 51 47 — 
792 7.11.1896 152 128 130 69 47 55 50 — 
794 11.10.1898 152 128 130 67 42 49 46 — 
796 17.11.3896 157 127 129 68 44 54 49 — 
798 1898 150 126 127 65 41 49 46 — 
800 16.11. 1897 153 128 129 66 43 53 49 — 
802 30.11.1896 152 126 128 67 45 54 50 
804 1898 156 128 130 69 46 54 54 — 
806 1897 152 127 128 66 41 50 46 — 
808 14.11.1894 160 129 131 71 42 53 49 — 
810 1898 154 127 128 68 45 52 48 — 
812 23. 1.1897 155 125 127 66 43 50 47 
814 1895 156 125 127 67 42 51 47 — 
816 1895 158 130 130 71 43 53 49 — 
Asuppen 
818 22.10.1898 159 127 129 67 42 51 48 
820 31. 1.1898 160 129 131 72 46 54 50 — 
822 6. 2.1898 159 132 133 68 43 54 50 — 
824 27. 5.1896 168 128 130 68 45 54 49 — 
826 15. 5.1896 166 128 130 67 44 55 50 — 
828 28. 5.1897 162 126 128 65 41 53 50 — 
830 19.12.1898 158 127 128 66 42 51 47 — 
832 5. 8.1898 156 126 127 65 41 51 47 — 
834 20.10.1897 160 128 130 65 42 54 49 — 
836 31. 5.1896 154 126 127 67 41 53 49 — 
838 10. 3.1895 168 131 133 67 42 54 49 _ 
840 6. 6.1896 164 127 128 67 45 57 52 — 
842 16. 4.1897 165 128 130 '68  43 53 50 - -
844 5.12.1896 167 129 131 71 43 53 50 — 
846 13. 1.1898 158 131 132 69 46 57 52 — 
848 12.12.1898 157 133 135 67 43 53 49 — 
850 13. 1.1898 160 130 132 69 44 53 49 — 
852 6. 7.1896 162 129 131 69 44 54 50 — 
854 4. 5 1896 166 128 130 69 46 54 50 — 
856 5.12.1896 160 128 129 71 46 54 50 — 
858 23. 1.1897 167 130 132 68 45 54 49 — 
860 13. 7.1896 164 135 137 67 43 51 48 — 




























































































862 11. 1.1896 176 134 136 69 45 55 51 
864 20. 7.1896 168 135 136 69 46 56 51 
866 28.10.1898 155 129 130 67 42 51 47 
868 9. 3.1899 158 132 134 68 43 51 47 — 
Franzenshütte 
870 14.10.1899 160 127 127 66 46 51 48 - -
872 24.10.1899 156 129 130 68 44 49 46 
874 7. 2.1899 158 130 133 70 48 54 50 
876 21.12.1899 157 127 129 67 45 52 47 
878 4. 5.1900 149 122 124 64 43 48 44 
880 26. 9.1900 157 127 129 67 43 50 46 
882 27. 9.1900 151 122 124 64 40 48 44 
884 2.12.1900 157 129 131 69 40 49 46 — 
Randefer 
886 23. 4.1900 154 129 131 66 43 50 47 
888 10. 5.1900 155 127 129 67 43 50 48 
Haukiill 
890 11.12.1892 161 131 133 70 41 54 49 
892 13 12.1896 150 125 127 65 42 51 47 
894 21. 2.1889 163 131 131 70 42 53 47 
896 26.12.1897 161 129 131 69 44 52 47 — 
898 3. 3.1890 154 127 129 67 41 52 47 
900 29.10.1890 161 131 134 70 42 56 50 
902 18. 7.1895 164 130 132 69 42 52 48 
904 3. 3.1889 162 126 127 67 43 53 46 
906 10. 3.1894 155 128 130 68 43 52 47 
908 29. 8.1891 168 132 133 70 41 54 49 
910 26. 9.1896 150 128 130 67 40 50 45 
912 16. 4.1891 164 129 131 70 43 54 50 
914 16. 3.1892 170 136 138 73 44 57 48 
916 13.12.1893 155 130 131 70 44 54 49 
918 25. 2.1894 156 128 129 69 43 53 47' 
920 5.12.1895 158 129 132 69 40 52 48 
922 25. 9.1897 152 126 127 64 40 51 47 
924 25. 9.1895 159 128 130 68 40 50 46 
926 23. 2.1890 161 129 131 69 41 51 48 
928 5.12.1895 152 128 129 67 40 51 46 
930 7.10.1895 158 126 128 66 40 50 46 
932 16. 3.1888 158 127 128 68 40 51 47 
934 20.12.1895 156 125 126 65 40 49 45 
936 14. 7.1897 156 125 127 64 41 49 45 
938 8. 6.1895 150 125 126 64 41 49 45 
Neu-Woidoma 
940 22.12.1899 153 126 129 63 41 50 47 
942 8. 9.1899 151 125 127 63 40 48 46 
944 4.12.1898 152 126 127 63 41 49 46 — 

































































































946 19. 7.1899 152 127 129 64 42 49 47 — 
948 8. 2.1898 155 128 130 68 42 51 49 
950 11. 3.1899 151 125 127 63 41 48 46 
952 25. 9.1898 153 125 126 63 40 49 46 - -
954 13. 8 1898 154 126 128 63 42 51 48 — 
956 28. 8.1899 151 125 126 63 41 49 46 — 
958 2. 9.1899 150 125 126 63 40 48 45 — 
960 10. 3.1899 153 125 126 63 41 48 45 _ 
962 28. 1.1900 153 126 128 64 42 49 46 
964 3.12.1899 151 126 127 64 42 49 46 — 
966 25. 9.1898 152 125 126 63 41 49 45 — 
968 12.12.1899 152 124 126 64 41 48 45 — 
970 26. 1.1900 146 121 123 62 40 47 45 — 
972 8. 2.1900 147 123 126 65 42 48 45 — 
974 22. 2.1900 149 121 123 63 41 48 46 — 
976 20. 7.1900 152 122 124 63 41 48 45 — 
978 10. 4.1900 146 123 126 65 43 48 46 — 
Neu-Sackenhof 
41 50 46 980 8. 9.1900 156 126 128 66 — 
982 15. 2.1901 154 126 128 65 44 52 47 — 
984 16. 2.1901 154 126 127 66 44 50 46 — 
986 20.12.1900 157 128 130 68 45 54 48 — 
988 18. 1.1901 154 127 129 66 42 52 47 — 
990 20. 1.1901 150 125 126 63 43 49 45 — 
992 24. 2.1901 157 128 129 66 45 51 4< — 
994 8. 2.1901 157 129 131 67 42 50 47 - -
996 25. 7.1899 154 128 131 65 42 48 47 — 
998 28. 8.1899 157 130 132 67 43 52 48 — 
1000 17. 9.1899 152 126 128 66 41 49 47 — 
1002 13.12.1899 150 125 126 63 40 49 46 — 
1004 19.12.1899 149 122 124 63 41 48 45 — 
1006 20. 12.1899 151 124 126 65 41 49 46 — 
1008 3. 2.1900 152 129 131 64 41 49 46 — 
1010 10. 1.1900 150 125 127 63 41 49 46 — 
1012 15. 1.1900 148 125 126 64 42 49 46 — 
1014 2. 1.1900 151 122 125 63 40 48 45 — 
Warrol 
1016 1899 160 129 130 69 43 52 52 — 
1018 1899 164 132 134 69 44 52 52 — 
1020 1899 156 128 129 66 41 49 47 — 
1022 1899 158 129 130 68 43 49 47 — 
1024 1899 159 133 133 69 43 50 51 — 
1026 1899 160 130 132 67 45 54 50 — 
1028 j 1899 156 128 129 66 40 52 51 — 
1030 1899 156 130 132 66 41 52 50 — 
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1898 155 129 131 66 43 48 50 
1898 155 132 133 67 42 51 48 — 
1898 154 131 132 68 43 50 49 — 
2.1896 150 125 126 65 41 50 46 
27.11.1897 154 128 130 66 42 50 46 — 
2.1896 150 128 130 67 43 52 48 — 
21. 3.1898 152 131 133 66 42 51 47 — 
1. 4.1898 152 129 130 65 42 53 49 — 
7.12.1898 152 126 127 68 46 51 47 — 
13. 3.1899 150 127 129 65 41 50 47 — 
1898 146 131 132 67 40 49 46 — 
1898 150 129 131 65 41 49 45 — 
30.11.1899 156 128 131 65 42 49 45 — 
10.1896 149 126 129 69 43 51 47 — 
25. 3.1898 158 134 136 68 42 52 47 — 
16. 2.1899 151 133 136 68 41 53 45 — 
20. 12.1899 156 130 133 66 44 52 46 
2.1899 156 130 130 66 42 49 46 _ 
11 11.1898 156 126 128 64 41 49 46 — 
10.11.1893 155 127 131 68 44 54 50 
16. 3.1896 161 132 134 71 42 54 51 
18. 9.1896 161 129 132 71 47 54 51 — 
14. 4.1896 165 132 136 71 44 55 50 — 
5. 8.1897 162 128 130 70 45 57 53 — 
11. 8.1897 160 130 132 69 42 55 49 
14. 9.1896 161 127 129 66 42 54 48 — 
25. 8.1896 157 127 130 69 41 52 48 — 
18. 8.1898 154 133 134 68 43 53 48 — 
28.11.1898 150 127 129 68 44 54 49 — 
22. 8.1898 169 127 128 67 42 53 49' —. 
6. 9.1898 161 131 133 68 42 50 48 — 
28,12.1898 152 126 129 65 41 49 47 — 
6. 1.1899 156 135 137 68 45 55 50 — 
30. 8.1898 158 136 140 72 44 52 49 — 
28.11.1898 159 133 135 68 43 53 48 — 
1. 8.1898 158 130 133 69 42 51 49 — 
5.10.1895 156 127 129 68 41 52 48 — 
4.10.1895 166 129 131 72 42 56 48 — 
21. 8.1898 160 131 135 69 43 51 50 — 
25. 9.1893 165 131 134 70 45 67 49 — 
22. 1.1897 154 133 134 70 44 55 50 — 
27.11.1894 162 128 130 69 44 54 48 — 
4. 9.1895 164 131 133 69 43 56 50 — 
8. 1. 1895 170 135 135 73 44 57 52 — 
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Kawershof 
1122 23. 9.1896 168 136 138 73 44 58 52 — 
1124 30. 8.1896 151 129 131 68 43 53 50 — 
1126 4. 6.1896 158 130 131 69 46 55 49 — 
1128 10. 6.1896 157 126 128 67 43 53 49 ' — 
1130 25.10.1896 151 125 127 67 40 50 48 — 
1132 4. 4.1898 154 127 129 68 43 51 49 — 
1134 23. 8.1897 157 128 130 67 40 52 49 — 
1136 13.12.1894 159 126 127 69 43 51 48 — 
1138 26. 8.1898 156 130 132 72 45 53 49 — 
1140 8. 9.1894 176 137 139 74 44 59 51 — 
1142 27.11.1896 149 125 127 70 44 50 48 — 
1144 3.10.1898 155 130 131 68 43 54 49 — 
1146 8. U. 1898 162 133 134 69 43 52 46 — 
1148 26. 8.1898 161 133 136 72 44 54 49 - -
1150 15.11.1896 157 127 129 69 44 54 51 — 
1152 27. 8.1896 156 126 127 64 40 49 46 — 
1154 1896 155 133 135 70 43 54 50 — 
1156 1896 156 128 131 68 43 54 51 — 
1158 15.12.1898 159 134 137 70 42 51 48 — 
1160 21. 2.1898 160 129 133 69 40 53 50 — 
1162 8. 1.1898 159 130 133 70 40 52 49 — 
1164 13.12.1897 158 126 129 65 40 51 47 — 
1166 17. 4.1897 154 127 128 67 41 54 48 
1168 20.10.1897 156 128 130 67 41 52 47 — 
1170 13. 9.1895 162 134 137 72 43 57 53 — 
1172 10.10.1895 153 132 133 65 40 57 50 — 
1174 26.12.1897 160 132 134 72 43 54 50 ... 
1176 15. 2.1896 158 128 130 69 42 51 47 — 
1178 5.11.1898 152 127 129 65 43 49 45 — 
1180 1. 3.1899 150 127 131 67 41 52 49 — 
1182 27.12.1894 169 130 131 72 46 57 51 — 
1184 9.12.1897 160 135 138 70 45 56 50 — 
1186 19.10.1895 160 132 133 70 42 54 50 — 
1188 15. 9.1895 169 130 132 71 44 57 52 — 
1190 7. 9.1896 153 129 131 69 41 53 49 ... 
1192 1893 160 129 139 69 44 53 49 — 
1194 13. 9.1894 155 131 133 71 42 54 49 — 
1196 22. 9 1895 159 128 130 69 41 50 48 
1198 25.10.1896 160 131 133 67 40 52 48 — 
12C0 8.10.1896 156 129 131 67 41 53 49 — 
1202 25.10. 1895 163 127 129 68 43 54 49 — 
1204 28. 9.1895 170 132 134 71 43 54 50 — 
1206 27. 8.1897 154 131 133 71 42 51 48 
1208 30. 8.1896 155 129 131 70 44 52 49 
1210 19. 1.1896 169 132 133 69 44 58 53 
1212 18.10.1895 160 134 136 71 44 55 50 
1214 21. 1.1896 159 128 131 69 41 50 46 ~ 
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1216 17. 9.1896 152 125 127 64 41 50 47 — 
1218 20. 9.1897 154 326 128 67 42 51 47 — 
1220 12. 8.1897 164 134 137 71 46 57 52 — 
1222 5. 9.1897 154 128 130 67 40 50 46 — 
1224 6. 3.1899 155 127 129 65 43 50 47 — 
1226 29. 1.1899 156 127 130 66 42 50 46 — 
1228 18.10.1897 155 129 131 68 44 51 47 — 
1230 4. 9.1898 148 129 131 67 40 49 45 — 
1232 18. 8.1898 154 126 128 65 41 49 45 — 
1234 27. 9.1898 159 132 135 70 42 50 47 — 
1236 28. 3.1899 151 127 130 65 41 50 46 — 
1238 10. 9.1897 163 135 138 70 44 53 49 — 
1240 4.10.1895 163 134 136 72 40 54 49 — 
Alt-Anzen 
1242 1900 157 129 131 65 43 50 46 
1244 1900 156 126 130 66 45 52 49 
1246 1900 150 129 131 65 43 50 46 — 
1248 1900 155 131 133 68 44 61 48 
1250 1900 154 131 133 66 41 50 46 — 
1252 1900 149 126 127 67 46 52 47 — 
1254 1898 160 126 128 69 45 52 47 — 
1256 1897 156 127 129 65 41 52 47 — 
1258 1897 159 128 130 66 44 51 47 — 
1260 1896 154 126 127 66 40 50 47 — 
11 
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34 1898 154 125 128 65 41 51 47 — 
42 1898 157 128 130 66 42 51 47 - -
48 1897 157 126 127 67 44 50 46 — 
Addafer 
70 1899 159 125 126 64 41 49 46 — 
108 1893 160 125 127 66 41 52 48 — 
114 1893 161 128 131 69 41 53 50 — 
128 1896 166 128 130 69 43 54 50 — 
138 1898 161 127 129 67 42 54 49 — 
140 1897 166 129 130 67 43 55 50 — 
144 1895 154 125 127 60 41 52 48 — 
Alt-Anzen 
434 18. 8.1898 155 130 132 67 41 50 46 — 
440 2. 1.1899 155 127 128 68 42 51 47 — 
446 10. 8.1899 157 126 128 66 43 50 46 — 
452 14.12.1898 153 128 130 66 45 50 46 — 
454 1897 162 131 133 69 45 54 50 — 
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28 1898 153 127 129 64 40 49 45 — 
30 1898 150 128 130 65 40 50 46 — 
32 1895 155 126 126 67 41 51 47 — 
36 1898 156 130 131 65 40 51 46 — 
38 1898 156 127 129 66 41 51 48 — 
40 1898 157 128 130 67 42 54 48 — 
46 1895 153 125 126 68 42 51 45 — 
Brinkenhof 
50 23. 2. 1899 146 123 125 63 42 48 45 — 
52 1895 158 126 128 66 40 51 47 — 
56 1895 149 126 127 65 41 48 44 — 
60 1889 160 126 128 69 42 50 46 — 
Addafer 
64 1899 158 130 131 67 46 52 47 — 
66 1899 156 125 126 67 41 49 46 — 
68 1899 156 126 128 66 41 51 47 — 
72 1899 156 125 127 66 43 52 48 — 
74 1899 160 127 129 67 45 54 51 — 
76 1899 159 127 128 65 43 52 49 — 
78 1899 162 128 128 66 41 51 48 — 
80 1899 165 129 131 68 46 55 51 — 
82 1898 154 125 125 66 40 51 58 — 
84 1899 157 125 127 63 41 50 47 — 
86 1899 153 127 127 64 40 50 46 — 
88 1899 161 126 128 68 41 51 48 — 
90 1898 159 125 126 64 43 51 47 — 
94 1895 156 126 127 67 41 53 48 — 
96 1895 166 133 135 72 42 54 48 — 
100 1896 158 130 130 68 42 52 48 — 
102 1897 160 128 126 67 40 54 50 — 
110 1897 155 130 132 60 40 53 49 — 
112 1896 158 126 128 67 43 54 48 — 
120 1896 164 128 130 68 42 52 48 — 
146 1892 158 125 125 67 40 51 47 — 
148 1«96 164 -126 128 68 40 53 49 — 
154 1894 172 134 135 73 43 52 50 — 
Pajus 
168 1899 149 128 130 65 40 49 46 — 
170 1895 158 128 129 65 44 53 49 — 
176 1893 153 126 126 67 42 53 49 — 














































































































47 178 1894 159 125 126 40 42 51 — 
180 1895 153 128 129 68 43 52 48 — 
188 1S93 162 128 129 72 42 56 50 — 
192 1898 150 125 126 67 44 50 50 — 
194 1893 158 126 128 69 41 52 47 — 
202 1898 156 132 133 67 40 55 49 — 
206 1897 155 131 131 66 41 52 47 — 
210 1896 155 129 130 69 43 50 47 — 
216 1896 154 128 130 68 43 53 49 — 
252 1896 164 131 134 67 44 54 49 — 
254 1894 165 126 128 69 42 52 48 — 
256 1895 158 128 129 70 46 53 49 — 
266 1897 159 131 132 68 41 52 47 — 
270 1892 159 129 129 68 43 53 48 
272 1897 157 132 133 67 42 53 48 — 
Kl. Jungfernhof 
308 24. 8.1892 158 125 127 67 40 49 46 
310 11. 4.1892 163 128 130 70 43 51 48 __ 
312 16. 2.1893 162 126 128 69 40 51 48 — 
314 28.11.1894 160 130 131 68 43 51 47 — 
316 16.10.1895 160 133 134 72 44 52 47 — 
318 2. 1.1896 160 133 134 66 40 22 48 — 
320 22. 3.1897 155 130 131 69 41 50 48 — 
322 17. 2.1897 152 126 127 66 40 49 45 — 
324 19. 2.1897 153 126 127 66 41 47 44 — 
326 29. 6.1898 162 127 129 67 40 51 47 — 
328 28. 1.1898 156 128 130 66 40 49 46 — 
330 1890 161 127 128 67 41 50 46 — 
Randefer 
334 1893 154 128 130 69 43 52 47 — 
336 1898 154 122 123 65 41 49 45 — 
338 1896 154 126 127 66 42 48 45 — 
340 1895 156 125 127 68 40 51 46 — 
342 1893 156 125 127 67 40 46 44 — 
350 1894 154 125 126 67 42 49 46 — 
354 1.10.1898 146 125 127 67 40 49 45 — 
358 10.12.1898 153 125 126 63 40 49 46 — 
368 15. 9.1898 154 129 131 65 40 49 46 — 
370 21.12.1899 151 121 123 63 40 48 45 — 
372 1895 1*55 125 126 65 41 49 45 — 
Neu-Löwel 
374 1891 161 127 128 68 42 49 45 — 
376 1895 160 126 128 67 41 48 44 — 
378 1891 159 125 127 66 41 50 46 — 
380 1894 155 125 127 67 40 49 45 — 
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44 1898 152 129 131 66 41 51 46 — 
Brinkenhof 
54 1895 155 125 127 66 42 51 47 — 
58 1891 156 127 129 67 45 51 46 — 
62 1893 161 126 127 70 42 53 48 — 
Addafer 
92 1899 162 129 131 67 45 54 50 — 
98 1897 162 129 132 68 51 46 56 — 
104 1897 166 129 132 71 44 54 52 -
106 1896 162 '28 130 69 43 53 49 — 
116 1896 169 139 140 74 45 56 52 — 
118 1897 174 139 134 72 44 57 52 — 
122 1895 161 130 130 67 43 56 49 — 
124 1895 170 130 133 69 43 58 53 — 
126 1893 161 127 129 68 43 54 49 — 
130 1896 166 132 134 70 44 56 51 — 
132 1897 159 127 128 67 41 52 48 — 
134 1897 168 129 132 69 43 58 53 — 
136 1897 166 129 131 70 45 57 52 — 
142 1897 162 128 130 67 43 50 48 — 
150 1897 166 133 134 70 45 55 41 — 
152 1893 167 132 134 72 45 55 50 — 
156 1896 173 133 133 74 45 57 53 — 
158 1896 172 134 136 73 45 55 51 — 
Pajus 
160 1899 156 128 128 67 45 51 48 — 
162 1899 151 128 130 67 43 50 46 . . .  
164 1899 154 127 130 69 43 50 48 
166 1899 151 127 128 69 45 53 49 — 
172 1897 156 126 128 69 45 52 48 
174 1899 157 128 129 66 41 51 47 — 
182 1896 162 129 131 68 46 57 52 — 
184 1894 156 128 129 40 43 53 49 — 
186 1894 168 128 130 68 47 57 51 — 
190 1897 157 127 128 68 43 53 50 — 
196 1894 160 128 129 69 43 56 49 — 
198 1895 160 127 128 58 43 55 50 
200 1897 156 125 126 67 41 53 49 — 
204 1896 157 129 131 67 41 53 48 — 
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208 1897 159 126 127 66 43 54 50 — 
212 1896 158 125 125 68 45 53 49 — 
214 1896 157 126 127 68 44 54 50 — 
218 1897 158 130 131 68 43 53 49 — 
220 1897 163 129 131 69 43 54 50 — 
222 1899 158 128 130 67 43 52 49 — 
224 1899 153 125 127 66 42 53 48 — 
226 1899 158 129 131 69 42 52 47 — 
228 1899 161 131 132 67 44 54 53 — 
230 1896 160 128 129 67 44 53 49 — 
232 1898 166 130 131 72 47 55 52 — 
234 1896 160 133 133 68 43 55 51 — 
236 1895 167 133 134 70 44 56 50 — 
238 1897 162 132 133 69 43 56 50 
240 1894 162 127 128 70 43 52 49 — 
242 1896 154 125 126 68 45 54 50 — 
244 1893 164 132 133 68 43 52 49 — 
246 1897 161 128 131 68 43 54 49 — 
248 1895 154 130 131 70 44 51 47 — 
250 1896 162 126 126 69 43 55 51 — 
258 1894 163 129 130 66 43 54 49 — 
260 1892 169 129 129 70 43 54 50 — 
262 1893 155 127 129 65 40 50 46 — 
264 1895 161 125 126 67 43 51 49 — 
268 1898 160 128 129 67 42 53 49 — 
274 1898 155 125 126 68 44 55 50 — 
Kl. Jungfernhof 
276 1891 159 126 126 69 42 51 47 — 
278 22. 8.1892 157 128 130 70 44 54 48 — 
280 31. 8.1893 164 126 128 70 43 55 48 — 
282 23.11.1893 156 125 125 68 43 52 47 
284 26. 6.1893 155 125 126 69 42 50 47 
286 28. 9.1894 159 128 130 69 41 50 46 — 
288 15. 2.1895 161 131 134 69 44 52 47 — 
290 24.10.1897 158 126 127 67 43 48 46 — 
292 9. 6.1898 161 129 130 69 40 51 48 — 
294 16.10.1898 157 127 129 67 41 5t 47 — 
296 9. 1.1899 154 127 129 67 41 50 47 — 
298 19. 4.1899 154 129 132 66 42 51 47 — 
300 10. 2.1899 154 129 131 68 40 49 46 — 
302 22. 1.1899 159 128 131 67 40 50 46 — 
304 13. 9.1899 156 130 133 66 40 51 47 — 
306 5.11.1899 154 126 128 66 41 48 46 — 
332 30.12.1896 165 130 132 68 43 52 48 — 
Randefer 
344 1892 163 129 130 67 41 52 48 — 
346 1892 158 125 127 66 41 50 47 

















































































































348 1896 155 125 126 65 42 50 47 
352 1896 154 126 127 68 42 51 47 ' 
356 16. 9.1898 154 128 130 69 40 50 46 
360 2. 3.1899 154 125 127 65 40 49 46 
862 1899 154 126 127 64 40 48 45 
364 15.11.1899 148 123 125 64 41 49 46 
366 22.11.1899 154 128 129 65 42*  49 45 — 
Neu-Löwel 
382 1896 160 126 128 68 43 53 48 
384 1897 157 123 125 65 41 49 45 
386 1899 155 123 125 65 41 49 45 
388 1900 154 124 126 62 41 49 44 
390 1898 153 123 125 64 42 49 45 
392 1897 157 125 127 68 41 51 47 
394 1897 152 125 126 64 41 48 44 
396 1897 152 125 127 66 42 49 44 
398 1897 156 127 129 65 42 51 47 
400 1899 154 125 127 65 41 48 45 — 
Ranzen 
402 1899 147 125 127 66 41 47 45 
404 1899 146 126 126 64 44 49 47 
406 1899 154 123 125 64 43 50 47 • 
408 1899 145 120 121 64 42 48 44 
410 1899 147 128 130 66 42 49 46 
412 1899 148 127 128 65 43 49 46 
414 1898 145 125 126 66 43 50 46 
416 1899 143 121 123 64 40 48 44 
424 1899 147 128 130 65 43 49 46 
426 1899 142 125 127 65 43 49 45 
428 1899 145 123 125 64 41 47 4.4 




438 1897 158 125 127 64 40 50 4-fi 
442 1898 160 125 126 67 45 52 
TO 
47 
444 30. 8.1898 150 125 127 65 42 49 
T ' 
46 
